















































































































1 つを選択）と反対理由（ 5 つの選択肢から1つを選
択）
⑷ 医行為の実施にあたって，「医師による指示」の必要



































































































年齢 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳












高齢者施設種類 介護老人保健施設 特別養護老人ホーム 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム
n（%） 43人（35.5％）42人（34.7％） 7人（5.8％） 2人（1.7％） 27人（22.3％）
高齢者施設設
置主体
社会福祉法人 医療法人 社団法人 株式会社 有限会社 その他












n（%） 25人（20.7%）38人（31.4%） 8人（6.6%） 8人（6.6%） 15人（12.4%） 11人（9.1%） 6人（4.9%） 10人（8.3%）


























































































No. 性別 年齢 看護師経験年数 施設看護経験年数 勤務する施設種類 居住地
1 女性 20歳代後半 約 6年 約 1年 有料老人ホーム 東京都
2 女性 30歳代後半 約10年 約 2年 有料老人ホーム 東京都
3 女性 40歳代後半 約15年 約 8年 有料老人ホーム 神奈川県
4 女性 50歳代前半 約30年 約 3年 特別養護老人ホーム 神奈川県
5 女性 60歳代後半 約42年 約 8年 特別養護老人ホーム 東京都
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